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Az ezredfordulóra kialakult új társadalmi körülmények, a névtan kutatói által meg-
fogalmazott szabadabb névválasztásnak, a választható névformák bővítésének igénye
(HAmú 2000, 2002; NYIRKOS1996), illetve hazánk 2004-es európai uniós csatlakozásá-
ból adódó jogharmonizáció szükségessé tette a névadás szabályozását.
Ez a változás meg is történt, hiszen 2004. január l-jével életbe léptek az új, a meg-
lévő családjogi törvényt módosító rendeletek (vö. 2002. évi XLV. törvény, mely az
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tör-
vényerejű rendelet módositása, illetve A 2002. évi XLIV. törvény a házasságról, a csa-
ládról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról). A törvény új név-
formákat, új szabályokat alkotott. Ezek formáiról, illetve lehetséges fogadtatásáról már
tanulmányok, felmérések is születtek (FARKAS2003, RAÁTZ 2003b), de azt, hogy ezek a
változások milyen hatással lesznek névadásunkra, névformáinkra, mennyire könnyítik,
bővítik a névválasztást, azt majd a gyakorlat, az élet fogja eldönteni. Jelen dolgoza-
tomban az új névformák közül a házasságkötés után viselhető névvel, a házassági névvel
kívánok foglalkozni. Azt vizsgálom, hogy ezek mennyire azonosak az európai uniós
országokban szokásos házassági névformákkal, illetve miben különböznek tőlük.
Az új jogszabályok megjelenéséig hazánkban eddig csak a nőknek volt lehetősége
arra, hogy a hivatalos házasságkötés után döntsenek arról, hogy milyen néven kívánnak
tovább szerepelni, vagyis a lehetséges asszonynévi formák közül melyiket választják.
Az asszonynevek vizsgálatával, kialakulásával már a XIX. század óta foglalkoznak
a kutatók (vö. HAmú 2000), és azóta is kedvelt kutatási terület. Ezt bizonyítja, hogya
szakirodalmak között találhatunk olyan tanulmányokat, melyek egy-egy közösség, tele-
pülés asszonynévformáit mutatják be (FERCSIK 1992; LACZKÓ 1996), de van olyan is,
amely összehasonlítja a városi és vidéki asszonynévformákat (ZAHUCZKY1997). Sőt az
újabb kutatásokból már arról is szerezhetünk információkat, hogy az asszonyok mennyi-
re elégedettek választott névformájukkal, vajon milyen asszonynevet fognak a mai tizen-
éves lányok választani, illetve milyen formát fognak a fiúk majdani házastársuknak java-
solni (RÉVÉSZ 2001, RAÁTZ 2003b). Egyre gyakoribb egy-egy réteg, egy-egy azonos
foglalkozású csoport hivatalos és nem hivatalos névformáinak elemző bemutatása is
(HAmú 2000, FERCSIK2002, RAÁTZ 2003a). Ugyan kevesen, de az onomasztika kutatói
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a z t i s e l k e z d t é k v i z s g á l n i , h o g y a h á z a s s á g f e l b o n t á s a u t á n h o g y a n v á l t o z n a k a z
a s s z o n y n é v i f o rm á k ( F A R K A S2 0 0 1 , F E R C S IK2 0 0 3 ) .
D e m i a h e l y z e t a h á z a s s á g k ö t é s u t á n a f é r f i a k n é v v i s e l é s é v e l ? A z é l e t n e k t a l á n e z
v o l t a z e g y e t l e n o ly a n t e r ü l e t e , a h o l a n ő k v á l a s z t h a t t a k , ő k r e n d e l k e z t e k t ö b b jo g g a l .
( p e r s z e a r r ó l e d d ig m é g s e n k i n e m s z ó l t , h o g y e z a d ö n t é s m e n n y i r e a n ő k s a j á t j a , e g y é n i
d ö n t é s e , m e n n y i r e b e f o l y á s o l t a ő k e t é p p e n a s z e r e t e t t h i t v e s . M e n n y i r e a k a r a n é v v á -
l a s z t ó n ő l e e n d ő f é r j e k e d v é b e n j á r n i , a m ik o r f ö l v e s z i a n n a k t e l j e s n e v é t a -né t o l d a l é k -
k a l , v a g y a s a j á t l e á n y k o r i n e v e e l é i l l e s z t i f é r j e c s a l á d n e v é t a -né k é p z ő v e l . ) D e e z m á r a
m ú l t é . U g y a n i s a z ú j c s a l á d j o g i t ö r v é n y a l k a lm a z k o d v a a z e u r ó p a i s z o k á s r e n d h e z
" e g y e n lő s é g e t " t e r e m te t t a h á z a s s á g r a l é p ő f e l e k k ö z ö t t , é s e t t ő l a z é v t ő l k e z d v e l e h e t ő -
s é g e t b i z t o s í t a r r a i s , h o g y a f é r f i i s d ö n t s ö n a r r ó l , h o g y m i l y e n n é v f o rm á t k í v á n v i s e l n i a
h á z a s s á g k ö t é s u t á n . Ő d ö n th e t i e l , h o g y n e v é n e k m e g v á l t o z t a t á s á v a l i s s z e r e t n é - e k i f e -
j e z n i a f e l e s é g é v e l v a l ó ö s s z e t a r t o z á s t .
N é z z ü k , m i l y e n l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t a z ú j s z a b á l y o z á s a h á z a s s á g r a l é p ő f e l e k n e k ,
i l l e t v e g y e rm e k e ik n e k ! R ö g tö n m e g k e l l i s m e r k e d n ü n k e g y ú j n é v f o rm á v a l , a h á z a s s á g i
n é v v e l . E z a n é v f o rm a l é p a z a s s z o n y n é v h e l y é b e i s . T e h á t a t ö r v é n y s z e r i n t : " A h á z a s -
s á g i n é v a z a n é v , a m e ly a z é r i n t e t t e t a h á z a s s á g i a n y a k ö n y v i b e j e g y z é s a l a p j á n m e g i l l e -
t i . A h á z a s s á g o t k ö t ő s z e m é ly a C s j t . - b e n f e l s o r o l t h á z a s s á g i n é v v i s e l é s i f o rm á k k ö z ü l
v á l a s z t h a t . " A f e l e s é g é l h e t a z e d d ig v á l a s z t h a t ó ö t f o rm á v a l ( T ó th I l o n a é s N a g y F e r e n c
h á z a s s á g k ö t é s e e s e t é n : T6th Ilona, Nagy Ilona, Nagy Ferencné, Nagyné T6th Ilona,
Nagy Ferencné T6th Ilona), i l l e t v e ú j l e h e t ő s é g k é n t a s a j á t c s a l á d n e v é h e z k a c s o l h a t j a
k ö t ő j e l l e l f é r j e c s a l á d n e v é t (Nagy-T6th Ilona, T6th-Nagy Ilona). A f é r j p e d i g a z a l á b b i
f o rm á k k ö z ü l v á l a s z t h a t :
a ) A h o g y e d d ig i s t e t t e , m e g t a r t j a a m a g a t e l j e s n e v é t (Nagy Ferenc);
b ) F e l v e s z i f e l e s é g e c s a l á d i n e v é t , é s a h h o z h o z z á k a p c s o l j a a s a j á t k e r e s z t n e v é t
(T6th Ferenc);
c ) V a g y é lh e t ő i s a z z a l a f o rm á v a l , h o g y s a j á t c s a l á d n e v é h e z k ö tő j e l l e l h o z z á k a p -
c s o l j a f e l e s é g e c s a l á d n e v é t (Nagy-T6th Ferenc, T6th-Nagy Ferenc).
A h á z a s s á g i n é v c s a l á d i n e v e k b ő l k é p z e t t r é s z e l e g f e l j e b b k é t t a g ú l e h e t . A m e n n y i -
b e n a z e g y ik v a g y m in d k é t h á z a s t á r s s z ü l e t é s i c s a l á d i n e v e v a g y e l ő z ő h á z a s s á g i n e v é -
n e k a c s a l á d i n e v e k b ő l k é p z e t t r é s z e k é t t a g ú , a h á z a s t á r s a k n a k n y i l a t k o z n iu k k e l l a r r ó l ,
h o g y m e ly i k k é t c s a l á d i n e v e t k í v á n j á k ö s s z e k a p c s o l t h á z a s s á g i n é v k é n t v i s e l n i . A h á -
z a s t á r s a n e v é t v i s e l ő s z e m é ly a h á z a s s á g k ö t é s s o r á n s z e r z e t t n e v e t ( a h á z a s t á r s a n e v é t )
n é v v á l t o z t a t á s s a l n e m v á l t o z t a t h a t j a m e g .
A tö r v é n y r e n d e l k e z i k a h á z a s s á g b a n s z ü l e t e n d ő g y e r e k e k c s a l á d i n e v é r ő l i s : " A
g y e rm e k - s z ü l e i n e k m e g á l l a p o d á s a s z e r i n t - a p j á n a k v a g y a n y j á n a k c s a l á d i n e v é t v i s e l i .
A h á z a s s á g b a n é l ő s z ü l ő k v a l a m e n n y i , a h á z a s s á g f e n n á l l á s a a l a t t s z ü l e t e t t k ö z ö s g y e r -
m e k é n e k c s a k a z o n o s c s a l á d i n e v e l e h e t . K ö z ö s h á z a s s á g i n e v e t v i s e l ő h á z a s t á r s a k
g y e rm e k e c s a k a s z ü l ő k k ö z ö s h á z a s s á g i n e v é t v i s e l h e t i . A s a j á t n e v ü k e t v i s e l ő s z ü l ő k
m e g á l l a p o d á s a a l a p j á n a g y e rm e k a z a p a é s a z a n y a c s a l á d i n e v é t e g y ü t t i s v i s e l h e t i . A
g y e rm e k c s a l á d i n e v e l e g f e l j e b b k é t t a g ú l e h e t . "
A f e n t i s z a b á l y o k , a h á z a s s á g i n é v v á l t o z a t o k a j e l e n t k e z ő t á r s a d a lm i i g é n y e k m e l -
l e t t i g y e k e z n e k a z á l t a l á n o s e u r ó p a i j o g g y a k o r l a t o t i s k ö v e t n i . E n n e k b i z o n y í t é k a k é n t
n é z z ü n k m e g n é h á n y e u r ó p a i u n i ó s o r s z á g o t , h o g y o t t m i l y e n h á z a s s á g i n e v e k t a l á l h a t ó -
a k . F i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y m á r m a g á t a h á z a s s á g i n é v f o g a I m á t i s m e g t a l á l h a t j u k a k ü -
l ö n b ö z ő e u r ó p a i n y e l v e k b e n ( p l . a n g o l : marriage name; n é m e t : Ehename; f r a n c i a : nom
matrimonial; h o l l a n d : huwelijksnaam; s p a n y o l : apellido matrimonial; p o r t u g á l : nome
matrirnonial; o l a s z : cognome matrimoniale). A f o g a l o m m e l l e t t t e r m é s z e t e s e n e z a n é v -
f o r m a e l f o g a d o t t é s h a s z n á l a t o s .
E u r ó p á b a n a n é v s z a b á l y o z á s t e r ü l e t é n a l e g l i b e r á l i s a b b n a k t ű n ő A n g l i á b a n a n n a k
e l l e n é r e , h o g y i g a z á n n i n c s e n e k k ü l ö n ö s e n t ú l s z a b á l y o z o t t t ö r v é n y e k ( C O A T E S 2 0 0 3 ) , a
h á z a s s á g i n é v v á l a s z t á s á t e r ő t e ) j e s e n k o r l á t o z z á k . A b r i t j o g s z e r i n t a h á z a s s á g k ö t é s k o r
a u t o m a t i k u s a n c s a k a n ő t i l l e t i m e g a n n a k l e h e t ő s é g e , h o g y n e v e t v á l a s s z o n , n e v e t v á l -
t o z t a s s o n . H á r o m l e h e t ő s é g k ö z ö t t d ö n t h e t :
1 . N e m v á l t o z t a t n e v e t , a z a z m e g t a r t j a a s a j á t s z ü l e t é s i n e v é t (John Smith é s Barba-
ra Taylor h á z a s s á g k ö t é s e e s e t é n : Barbara Taylor).
2 . F ö l v e s z i f é r j e c s a l á d n e v é t s a j á t c s a l á d n e v e h e l y e t t (Barbara Smith). E n n e k a f o r -
m á n a k a b e j e g y z é s é t a h á z a s s á g k ö t é s k o r a u t o m a t i k u s a n k é r h e t i k a n ő k .
3 . A s z ü l e t é s i c s a l á d n e v e t m e g t a r t j a a f e l e s é g , é s e h h e z k ö t ő j e l l e l h o z z á i l l e s z t i f é l j e
c s a l á d n e v é t , í g y k e t t ő s c s a l á d n é v j ö n l é t r e (Barbara Taylor-Smith, Barbara Smith-
Taylor).
E z u t ó b b i a f o r m á t a z o n b a n k ü l ö n , e g y ú g y n e v e z e t t e g y o l d a l ú s z e r z ő d é s b e n ( D e e d
P o o l ) k e l l m e g e r ő s í t e n i , a m e l y é r t k o m o l y i l l e t é k e t i s k e l l f i z e t n i e a l e e n d ő a s s z o n y n a k .
E g y a n g o l n ő d ö n t h e t ú g y i s , h o g y h á z a s s á g k ö t é s k o r m e g t a r t j a s z ü l e t é s i n e v é t (Barbara
Smith), d e a z t a f o r m á t i s h a s z n á l j a , a m e l y b e n c s a l á d n é v k é n t f é r j e n e v e s z e r e p e l (Barba-
ra Taylor). E z z e l a d i f f e r e n c i á l á s s a l á l t a l á b a n a k k o r é l n e k a n ő k , h a p é l d á u l a m u n k á j u k -
b a n a s z ü l e t é s i n e v ü k ö n m á r s i k e r e k e t é r t e k e l , i s m e r t t é v á l t a k , s t o v á b b r a i s a m e g s z o -
k o t t n é v e n a k a r n a k t e v é k e n y k e d n i . A m i n d e n n a p i , a t á r s a s á g i é l e t b e n a z o n b a n k i a k a r j á k
f e j e z n i f é r j ü k b ö z v a l ó t a r t o z á s u k a t , s o t t m á r a h á z a s t á r s s a l k ö z ö s c s a l á d n é v e n k í v á n n a k
b e m u t a t k o z n i .
A f é r f i a k h e l y z e t e N a g y - B r i t a n n i á b a n i g e n , , b á t r á n y o s " , m i v e l n e k i k a u t o m a t i k u s a n
s e m m i f é l e j o g u k s i n c s a r r a , h o g y a h á z a s s á g k ö t é s k o r h á z a s s á g i n e v e t v e g y e n e k f ö l .
A z o n b a n t é r i t é s e l l e n é b e n l e h e t ő s é g ü k v a n a r r a , h o g y s a j á t c s a l á d n e v ü k h e l y e t t f ö l v e -
g y é k f e l e s é g ü k c s a l á d n e v é t (John Taylor), v a g y a z t k ö t ő j e l l e l h o z z á k a p c s o l j á k n e v ü k h ö z
(John Taylor-Smith, John Smith-Taylor). V á l a s s z á k b á rm e l y i k f o r m á t i s , m i n d e n k é p p e n
n y i l a t k o z n i u k k e l l a m á r e m l i t e t t e g y o l d a l ú s z e r z ő d é s b e n , a D e e d P o o l - b a n ( 1 8 5 1 ó t a
l é t e z ő e g y o l d a l ú j o g i n y i l a t k o z a t , m e l y e g y e g y é n i k i n y i l a t k o z t a t á s t t a r t a lm a z , s a z i r a t o t
- a h i t e l e s í t é s v é g e t t - k é t h e l y e n c i k k c a k k b a n b e v á g j á k ) .
A n é v s z a b á l y o z á s t e k i n t e t é b e n i g e n c s a k s z a b a d F r a n c i a o r s z á g b a n a h á z a s s á g i n e -
v e k k i a l a k u l t f o r m á j a i s i n k á b b c s a k s z o k á s , m i n t s z a b á l y o z á s . A n ő k h á z a s s á g i n é v v á -
l a s z t á s a 1 9 4 6 - t ó l - a n ő k é s a f é r f i a k n é v v á l a s z t á s i j o g á n a k e g y e n l ő v é t é t e l é t ő l - v á l t o -
z o t t m e g , i l l e t v e k í n á l t ö b b l e h e t ő s é g e t . E s z e r i n t e g y f r a n c i a n ő a h á z a s s á g k ö t é s e k o r :
RAÁTZJUDIT: Ú j n é v f o rm á k k a l a z E u r ó p a i U n ió b a ! ?
1 . M e g t a r t h a t ja l e á n y k o r i n e v é t ( p l . Marie Crespelle é s Pierre Marin h á z a s s á g k ö t é -
s e k o r a f e l e s é g n e v e m a r a d Marie Crespelle);
2 . F ö lv e h e t i f é r j e c s a l á d n e v é t a l e á n y k o r i c s a l á d i n e v e h e ly e t t (Marie Marin);
3 . S z ü l e t é s i c s a l á d n e v e m e l l é i l l e s z t i f é r j e c s a l á d n e v é t , í g y k e t t ő s c s a l á d n e v e t h o z -
v a l é t r e (Marie Crespelle-Morin v a g y Marie Morin-Crespelle).
A h á z a s u l a n d ó f r a n c i a f é r f i a k a t h a s o n ló jo g o k i l l e t i k , v a g y i s
1 . M e g t a r t j á k s a j á t c s a l á d i n e v ü k e t (Pierre Morin);
2 . F ö lv e h e t i k f e l e s é g ü k c s a l á d n e v é t a s a j á t j u k h e ly e t t (Pierre Crespelle);
3 . S z ü l e t é s i c s a l á d n e v ü k m e l l é i l l e s z t i k f e l e s é g ü k c s a l á d n e v é t (Pierre Crespelle-
Morin v a g y Pierre Morin-Crespelle).
A f r a n c i a n ő k i s a l k a lm a z h a t j á k a z t a m e g o ld á s t , a m e ly e t a z a n g o lo k , v a g y i s m á s
n é v e n s z e r e p e ln e k a s z a k m á ju k b a n é s m á s n é v e n a m a g á n é l e t b e n . A z o n b a n a h iv a t a l o s
i r a t o k b a n s z ig o r ú a n a h á z a s s á g k ö t é s k o r v á l a s z to t t n e v e t k e l l m in d e n ü t t h a s z n á ln iu k .
É r d e k e s , h o g y a f r a n c i a j o g g y a k o r l a t n e m f o r d í t n a g y o b b h a n g s ú ly t a k ü lö n f é l e h á -
z a s s á g i n é v h a s z n á l a t r a , a z o n b a n ig e n a p r ó l é k o s a n , s z i g o r ú a n é s lo g ik u s a n s z a b á ly o z z a a
h á z a s s á g f ö lb o n t á s a u t á n i n é v v i s e l é s t . A z e r r e v o n a tk o z ó jo g s z a b á ly t a f r a n c i a p o lg á r i
t ö r v é n y k ö n y v 2 6 4 . p o n t j a s z a b á ly o z z a (C o d e C iv i l 2 6 4 ) . V á lá s e s e t é n a z a z a l a p s z a b á ly ,
h o g y m in d a k é t f é l v e g y e v i s s z a s z ü l e t é s i n e v é t , v a g y i s a z t a n e v e t , a m e ly e t a h á z a s s á g
m e g k ö t é s e e lő t t v i s e l t . A z o n b a n a h á z a s s á g i n e v e t a f e l e s é g a z a l á b b i e s e t e k b e n m e g t a r t -
h a t j a :
1 . H a a h á z a s t á r s i k a p c s o l a t m e g s z ü n t e t é s é t a f é r j k é r t e ;
2 . H a a f é r j b e l e e g y e z ik , h o g y f e l e s é g e n e v é t a v á l á s u t á n i s v i s e l j e ( e z t a b e l e g y e -
z é s t a f é r j k é s ő b b c s a k a b b a n a z e s e tb e n v o n h a t j a v i s s z a , h a a v o l t f e l e s é g v i s s z a é l t n e -
v é v e l , n e g a t í v h í r b e h o z t a a z t ) ;
3 . H a b i r ó i í t é l e t s z ü l e t i k a r r ó l , h o g y a n ő n e k s a j á t o s é r d e k e f ű z ő d ik ( p l . e z e n a n é -
v e n v á l t s z a k m á já b a n i s m e r t t é ) a n é v m e g t a r t á s á h o z , i l l e t v e a z á l t a l a n e v e l t , a z o n o s
c s a l á d n é v e n s z e r e p lő g y e r e k ( e k ) é r d e k e k ív á n j a ú g y .
A f é r j i s j o g o s u l t m e g t a r t a n i a h á z a s s á g i n e v e t , h a n e m ő k e z d e m é n y e z t e a v á l á s t .
A z o n b a n m in d a k é t f é l n e k jo g a v a n k é r v é n y e z n i , h o g y h á z a s t á r s a n e v i s e l h e s s e a
v á l á s u t á n a z ő n e v é t . É r d e k e s m ó d o n a tö r v é n y i t t c s a k a n ő k é r d e k e i t e m l í t i , m e ly s z e -
r i n t a f e l e s é g a f é r j t i l t á s a e l l e n é r e i s k é t e s e tb e n m e g t a r t h a t j a h á z a s s á g i n e v é t . A z e g y ik
e s e t , h i á b a a n ő k é r t e a h á z a s s á g f ö lb o n t á s á t , d e h a b i z o n y í t a n i t u d j a , h o g y a v á l á s t f é r j e
l e g a l á b b 6 é v e s k ü lö n é l é s e m ia t t k e z d e m é n y e z t e . A m á s ik e s e t , h a a f é r j m e n t á l i s a n
l e é p ü l t . I l y e n k o r a jo g a n ő é r d e k e i t é s k é r é s é t v e s z i f i g y e l e m b e . M in d a k é t f é l
n é v v i s e l é s é r e v o n a tk o z ik a z a g y a k o r l a t , h a a v o l t h á z a s t á r s a k ú j h á z a s s á g o t k ö tn e k ,
a k k o r a v o l t h á z a s s á g i n e v ü k v i s e l é s é n e k l e h e tő s é g e m e g s z ű n ik é s m in d e n , a n é v v i s e l é s -
r e v o n a tk o z ó h a t á r o z a t h a t á l y á t v e s z t i .
A z e d d ig b e m u ta to t t n é v v á l t o z a to k h o z h a s o n ló h á z a s s á g i n e v e t v á l a s z th a tn a k a z
é s z a k o n é lő s v é d , d á n é s f i n n h á z a s u l a n d ó k i s . A s k a n d in á v á l l a m o k b a n i s a z 1 9 8 0 - a s
é v e k b e n l i b e r a l i z á l t n é v tö r v é n y e k t e s z ik l e h e tő v é a h á z a s u l a n d ó f e l e k n e k , h o g y m e g t a r t -
s á k s z ü l e t é s i n e v ü k e t , v a g y f e lv e g y é k h á z a s t á r s u k c s a l á d n e v é t . A s v é d jo g r e n d s z e r a z t i s
m e g e n g e d i , h o g y v a l a k i a z e l s ő h á z a s s á g b a n f e lv e t t h á z a s s á g i n e v é t a k ö v e tk e z ő h á z a s -
s á g á b a n a k á r a g y e rm e k e i c s a l á d n e v e k é n t i s t o v á b b v ig y e .
A f i n n e k k ö r é b e n p é l d á u l i g e n k e d v e l t h á z a s s á g i n é v f o rm á v á v á l t a z 1 9 8 5 - t ő l b e v e -
z e t e t t , a f é r j é s a f e l e s é g c s a l á d n e v é b ő l ö s s z e k a p c s o l t k e t t ő s n é v f o rm a ( p l . Isohookana-
Asunmaa). E z t b i z o n y í t j a a z a s t a t i s z t i k a i a d a t , h o g y a m íg 1 9 8 5 - b e n a f i n n l a k o s s á g
k ö r é b e n 1 4 8 2 1 k e t t ő s n é v v o l t , a d d i g 1 9 9 5 - r e e z a s z á m tö b b m in t a d u p l á j á r a e m e l k e -
d e t t , a z a z a f i n n á l l a m p o l g á r s á g ú l a k o s o k k ö z ö t t m á r 3 0 5 2 5 - e n v i s e l t é k e z t a h á z a s s á g i
n é v f o rm á t ( P A IK K A L A 2 0 0 2 ) .
N é m e t o r s z á g b a n n a g y o n r é s z l e t e s e n é s m i n d r e k i t e r j e d ő e n s z a b á l y o z z a a h á z a s s á g i
n é v v i s e l é s t a p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v ( B ü r g e r l i c h e s G e s e t z b u c h ) 1 3 5 5 . § - a . A h á z a s s á g -
k ö t é s k o r a h á z a s f e l e k n e k l e h e t ő s é g ü k v a n k ö z ö s h á z a s s á g i n e v e t m e g h a t á r o z n i .
A m e n n y i b e n e z t n e m t e s z i k m e g , a k k o r a u t o m a t i k u s a n m in d a k é t f é l a s z ü l e t é s i , i l l e t v e
a h á z a s s á g k ö t é s i g v i s e l t n e v é t ( e z l e h e t a k á r e g y e l ő z ő h á z a s s á g b ó l s z á rm a z ó h á z a s s á g i
n é v i s ) h a s z n á l j a t o v á b b . H á z a s s á g i n é v k é n t v a g y a f e l e s é g v a g y a f é r j c s a l á d n e v e s z e r e -
p e l h e t . A z a h á z a s t á r s , a k i n e k a n e v e n e m s z e r e p e l t h á z a s s á g i n é v k é n t , a s a j á t n e v é t
k ö t ő j e l l e l a h á z a s s á g i n e v e e l é v a g y m ö g é i l l e s z 1 h e t i . N é z z ü n k e r r e e g y p é l d á t ! H a Stefan
Winter é s Ramona Frühling h á z a s s á g o t k ö t , a k k o r m e g h a t á r o z h a t j á k a Winter v a g y a
Frühling c s a l á d n e v e t h á z a s s á g i n é v k é n t . Í g y a n e v ü k l e h e t : Stefan Winter é s Ramona
Winter v a g y Stefan Frühling é s Ramona Frühling. A z e l s ő e s e t b e n R a m o n a a h á z a s s á g i
n e v é h e z i l l e s z t h e t i s a j á t s z ü l e t é s i n e v é t , a z a z h a s z n á l h a t j a aRamona Winter-Frühling
v a g y a Ramona Frühling- Winter f o rm á k a t . H a a p á r a m á s o d i k n é v v á l t o z a t t a l é l , v a g y i s
a n ő s z ü l e t é s i n e v é t v á l a s z t j a h á z a s s á g i n é v n e k , a b b a n a z e s e t b e n a f é r f i é l h e t a Stefan
Winter-Frühling v a g y a Stefan Frühling-Winter n é v v á l t o z a t t a l . É r d e k e s , h o g y a n é m e t
t ö r v é n y e k s z e r i n t a r r a n i n c s h i v a t a l o s l e h e t ő s é g , h o g y m in d a k é t f é l e g y s z e r r e v i s e l j e
u g y a n a z t a k e t t ő s n e v e t h á z a s s á g i n é v k é n t .
A b b a n a z e s e t b e n , h a a h á z a s t á r s a k e l v á l n a k , v a g y m e g ö z v e g y ü l n e k , a k k o r a j o g
l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t a h á z a s s á g k ö t é s e l ő t t v i s e l t n é v , i l l e t v e a s z ü l e t é s i c s a l á d n é v v i s s z a -
v é t e l é r e . A m e n n y i b e n a m e g ö z v e g y ü l t v a g y e l v á l t f é l h á z a s s á g i n é v k é n t t á r s a c s a l á d n e -
v é t v i s e l t e , a k k o r a r r a i s j o g a v a n , h o g y a h á z a s s á g i n e v é t m e g t a r t v a , a z e l é v a g y m ö g é
i l l e s s z e s a j á t s z ü l e t é s i n e v é t , s e z t a k e t t ő s n e v e t v i s e l j e t o v á b b ú j a b b n é v f o rm a k é n t .
A n é m e t j o g k ü l ö n s z a b á l y o z z a a z é l e t t á r s i v i s z o n y b a n é l ő k n é v v i s e l é s é t i s
( B ü r g e r l i c h e s G e s e t z b u c h 3 . § ) . A z é l e t t á r s i v i s z o n y b a n é l ő k u g y a n o l y a n j o g o k k a l r e n -
d e l k e z n e k a h á z a s s á g i n é v m e g h a t á r o z á s á b a n é s v i s e l é s é b e n , m i n t a t ö r v é n y e s h á z a s o k .
A n é v v i s e l é s r ő l , a k k o r k e l l n y i l a t k o z n i u k , a m i k o r a z é l e t t á r s i k a p c s o l a t o t h i v a t a l o s a n
b e j e l e n t i k a z i l l e t é k e s h a t ó s á g n a k .
H o l l a n d i á b a n a n é m e t h e z h a s o n l ó a n a h á z a s s á g i n é v v i s e l é s t e r é n a z o n o s j o g o k i l l e -
t i k m e g a z é l e t t á r s i k a p c s o l a t b a n é s a h á z a s s á g b a n é l ő p á r o k a t , s ő t m i n d k é t é l e t k ö z ö s s é g i
f o rm á b a n h i v a t a l o s a n e l f o g a d o t t a z a z o n o s n e m ű e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t i s . A h o l l a n d t ö r -
v é n y e k s z e r i n t a h i v a t a l o s n e v e t , a m e l y á l t a l á b a n a z o n o s a s z ü l e t é s i n é v v e l , n e m l e h e t
m e g v á l t o z t a t n i . D e a h á z a s o k , i l l e t v e h i v a t a l o s a n r e g i s z t r á l t é l e t t á r s i k a p c s o l a t b a n é l ő k a
m in d e n n a p i n é v h a s z n á l a t b a n a z a l á b b i n é v f o rm á k k a l é l h e t n e k ( e g y Oudewater c s a l á d i
n e v ű f é r f i é s e g y Simons n e v ű h ö l g y é l e t k ö z ö s s é g é b e n a f é r f i á l t a l v i s e l h e t ő n é v f o rm á i -
v a l s z e m l é l t e t v e ) :
1 . M e g t a r t j á k a z e r e d e t i n e v ü k e t ( O u d e w a t e r ) .
2 . F e lv e s z i k a p a r t n e r ü k c s a l á d n e v é t ( S im o n s ) .
3 . A c s a l á d n e v ü k h ö z k a p c s o l j á k k ö tő j e l l e l p a r t n e r ü k c s a l á d n e v é t ( O u d e w a t e r -
S im o n s v a g y S im o n s -O u d e w a t e ) .
V á lá s , a k a p c s o l a t m e g s z ű n é s e u t á n a v o l t p a r t n e r e k m in d a d d ig m e g t a r t h a t j á k h á -
z a s s á g i , i l l e t v e é l e t t á r s i n e v ü k e t , a m íg v a l a m e ly ik ü k n e m lé p e g y ú j a b b , h i v a t a l o s a n i s
b e j e g y z e t t k a p c s o l a t b a .
A f e n t b e m u t a t o t t e u r ó p a i u n ió s t a g o r s z á g o k h á z a s s á g i n é v v i s e i é s i s z o k á s a i s o k t e -
k i n t e t b e n h a s o n ló a k , é s b i z o n y í~ j á k , h o g y a m a g y a r j o g a lk o tó k ig y e k e z t e k a z e u r ó p a i
s z o k á s o k h o z a lk a lm a z k o d n i . E n n e k e l l e n é r e a z t g o n d o lo m , h o g y m é g m in d ig m a r a d t a k
t i s z t á z a t l a n , m e g o ld a t l a n k é r d é s e k , a m e ly e k f e l t e h e t ő e n b o n y o d a lm a k a t f o g n a k o k o z n i .
A t e ~ j e s s é g ig é n y e n é lk ü l , c s u p á n v é g ig g o n d o l á s r a s z á n v a e m l í t e k m e g n é h á n y a t
k ö z ü lü k .
A z ú j r e n d e lk e z é s e k u g y a n s z a b á ly o z z á k a h á z a s s á g i n é v h o s s z ú s á g á t ( " A h á z a s s á -
g i n é v c s a l á d i n e v e k b ő l k é p z e t t r é s z e e g y v a g y l e g f e l j e b b k é t t a g ú l e h e t " ) , a z o n b a n e z a
m e g k ö t é s c s a k a z ú j , a k ö tő j e l l e l ö s s z e k a p c s o lh a t ó n é v f o rm á k r a v o n a tk o z ik . U g y a n i s a
t ö r v é n y k ö v e tk e z ő p o n t j a m á r i g y é r t e lm e z i e z t : " A m e n n y ib e n a z e g y ik v a g y m in d k é t
h á z a s t á r s s z ü l e t é s i c s a l á d i n e v e v a g y e lő z ő h á z a s s á g i n e v é n e k a c s a l á d i n e v e k b ő l k é p z e t t
r é s z e k é t t a g ú , a h á z a s t á r s a k n a k n y i l a t k o z n iu k k e l l a r r ó l , h o g y a C s j t . - b e n e n n e k m e g f e -
l e l ő e n m e g h a t á r o z o t t n é v v i s e ! é s i f o rm a k e r e t é b e n m e ly ik k é t c s a l á d i n e v e t k i v á n j á k
ö s s z e k a p c s o l t h á z a s s á g i n é v k é n t v i s e l n i . " E b b e n a m e g h a t á r o z á s b a n a z ö s s z e k a p c s o l t
j e l z ő a z o n n a ! k i z á r j a é s l e s z ű k í t i a z é r t e lm e z é s t . Í g y n e m v o n a tk o z ik a m e g s z o r i t á s a m á r
r é g e b b e n i s h a s z n á l t é s i g e n e l t e r j e d t a s s z o n y n é v i f o rm á k r a . A jo g a lk o tó k a r r a n e m g o n -
d o l t a k , h o g y a k e t t ő s c s a l á d n e v e k e l t e r j e d é s é v e l e g y r e h o s s z a b b á v á lh a t n a k a h iv a t a l o s
n e v e k . H i s z e n e g y k e t t ő s c s a l á d n e v ű f é r j n e v é h e z i l l e s z t e t t -né t o l d a l é k + a l e á n y k o r i n é v
m in d e n m e g k ö t é s n é lk ü l h a s z n á lh a t ó . E g y v a ló s p é ld a : K a s n y a -K o v á c s n é B a k a c s J u d i t .
E g y k i s f a n t á z i á v a l e z m é g to v á b b i s f o k o z h a tó , u g y a n i s m i a h e ly z e t a k k o r , h a a h á z a s -
s á g r a l é p ő f e l e k m in d e g y ik k e t t ő s c s a l á d n é v v e l r e n d e lk e z i k , d e a n ő a z e lő b b e m l i t e t t
h á z a s s á g i n é v f o rm á v a l k í v á n é ln i ( K a s n y a -K o v á c s n é T ó t h - B a k a c s J u d i t ) . E r r ő l n e m s z ó l
a t ö r v é n y .
S z ü k s é g e s l e rm e a v á l á s u t á n i n é v h a s z n á l a t o t s o k k a l e g y é r t e lm ű b b e n s z a b á ly o z n i .
U g y a n a h á z a s s á g i n e v é t a v á l á s u t á n m in d e n k í e g y é n i a k a r a t á b ó l a C s j t . s z a b á ly a i n a k
m e g f e l e l ő e n m ó d o s í t h a t j a . A h á z a s s á g f e l b o n t á s a u t á n m á s ik f é l t ő l s z á rm a z ó h á z a s s á g i
n é v v i s e l é s é n e k m e g t i l t á s a c s a k a f é r j j o g a . Ö a j o g s z e r i n t e l t i l t h a t j a a v o l t f e l e s é g e t a
f é r j c s a l á d - , i l l e t v e t e l j e s n e v é h e z k a p c s o l t - n é k é p z ő s f o rm á k v i s e l é s t ő l , h a a f e l e s é g e t
s z á n d é k o s b ü n c s e l e k m é n y m ia t t j o g e r ő s e n s z a b a d s á g v e s z t é s r e í t é l t é k . A z o n b a n a jo g
n e m r e n d e lk e z i k a r r ó l ( s e a f é r j , s e a f e l e s é g e s e t é b e n ) , h a a h á z a s f é l t á r s a c s a l á d i n e v é t ,
v a g y a k e t t ő j ü k n e v é b ő l a l k o to t t k e t t ő s n e v e t v i s e l i . V a jo n m ié r t ? I t t k i n e k a jo g a i t v é d ik ,
i l l e t v e k i é t s é r t i k ? J ó l e n n e e z t r é s z l e t e s e b b e n t i s z t á z n i é s s z a b á ly o z n i . J ó p é ld á u l s z o l -
g á l h a t n a e r r e a f r a n c i a v a g y a k á r a h o l l a n d jo g g y a k o r l a t .
A h á z a s s á g k ö t é s e k r o h a m o s c s ö k k e n é s e , a z é l e t t á r s i k a p c s o l a t o k e l t e r j e d é s e t a l á n
h a z á n k b a n i s s z ü k s é g e s s é t e n n é a z é l e t t á r s i n é v ( a n é m e t n e v e : L e b e n s p a r t n e r s c h a ft s -
n a r n e ) fogalmának bevezetését és szabályozását. Erre szintén találhatnak a jogalkotók
pozitív példákat anémet és a holland joggyakorlatban.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy ugyan történt előrelépés, történt változás a név-
viselés szabályozásában, a megjelent új változtatások lehetővé teszik ezen a téren is a
felzárkózást, csatlakozást, de még mindig sok a joghézag, a szabályozatlan névhasználati
kérdés. Még mindig igazak NYIRKOSISTVÁNnak 1995-ben, az V. magyar névtudományi
konferencián elhangzott szavai: "ló lenne továbbá gondot fordítani egy magyar névtör-
vény kidolgozására és bevezetésére, mivel a modem élet feltétlenül igényelné az új tár-
sadalmi körülmények (házastársak névvariánsainak engedélyezése, az élettársi kapcso-
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NÉVELMÉLETI ALAPVETÉSEK A MAGYAR RAGADV ÁNYNÉV-
KUTATÁS ELSŐ KORSZAKÁBAN (1872-1957)
1. Napjaink ragadványnévtani kutatása számára már elérhető közelségbe került az a
cél, hogy a magyar ragadványnevekről ne csak egy település, közösség, intézmény stb.
vonatkozásában tegyünk megállapításokat, hanem a névkincs egészéről vázoljunk fel
olyan átfogó képet, amely a ragadványnevek legjellegzetesebb nyelvi tulajdonságaival és
a névtípus névadási normájával ismertet meg bennünket. Ez egy egységes leírási keret
(névelemzési modell) kidolgozását igényli, amit eredményesen csakis akkor valósítha-
tunk meg, ha az eddigi szakirodalomból nyert elméleti jellegű tapasztalatainkat is össze-
gezzük és értékeljük. ilyen tekintetben lényeges, hogy a magyar ragadványnév-kutatás
